





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































免許制度の在り方」別添 1 , 教職実践演習（仮
称）について
（09） 文部科学省調査（2010）「都道府県・指定都












（ 1 0 ）
















（19） 教育職員免許法、一部改正、第 5 条（1988）
（20） 教育職員養成審議会答申（1997）「新たな時
代に向けた教員養成の改善方策について」















活用促進 、 3 , 特別免許用の活用が進まない
理由












































































05junior-1st-keiei-besshi.html （参照 2015 /05/06）
・小林美津江、文教科学委員会調査室「公立学校の
運営の民間への開放－公設民営学校の解禁－」
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